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Розвиток координаційних здібностей дзюдоїстів-новачків  
Бойченко Н.В. 
Харківська державна академія фізичної культури 
Анотація. Мета: вдосконалити методику розвитку координаційних здібностей 
дзюдоїстів, що займаються в групах початкової підготовки. Матеріал і методи. 
Педагогічне тестування координаційних здібностей здійснювалось на дзюдоїстах, що 
займаються в дитячо-юнацьких спортивних школах в групах початкової підготовки другого 
року навчання (n=30). Методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення 
літературних джерел, педагогічні спостереження, педагогічне тестування, методи 
математичної статистики. Результати: У процесі дослідження удосконалена і 
впроваджена в навчально-тренувальний процес експериментальної групи методика 
розвитку координаційних здібностей у дітей, що займаються дзюдо в групах початкової 
підготовки другого року навчання, що включає в себе спеціалізовані вправи. Застосування 
методики, спрямованої на розвиток координаційних здібностей, дозволило в кінці 
педагогічного експерименту виявити достовірні відмінності в показниках координаційних 
здібностей між випробуваними контрольної та експериментальної групи. Так, при 
порівнянні показників контрольної та експериментальної груп після проведення 
педагогічного експерименту спостерігається статистично достовірне покращення 
результатів експериментальної групи над показниками контрольної. Найсуттєвіші зміни 
відбулись у таких тестах, як три перекиди вперед (t=2,87; р<0,05) та утримання рівноваги 
з в.п. «ластівка» (t=2,46; р<0,05), що підтверджує спеціалізовану спрямованість 
вдосконаленої методики розвитку координаційних здібностей у дзюдоїстів. Аналіз 
показників окремо по групам показав, що у дзюдоїстів експериментальної групи відмічені 
позитивні зрушення у всіх показниках, які підтверджено статистично. Тестування 
досліджуваних контрольної групи показало статистично достовірну різницю тільки в 
тесті три перекиди вперед (t=2,7; P<0,05), що пояснюється спрямованістю 
загальноприйнятої методики на акробатичні вправи. Висновки. Отримані дані 
підтверджують ефективність застосування вдосконаленної експериментальної методики 
розвитку координаційних здібностей дзюдоїстів груп начальної підготовки, що покращує 
показники здатності до орієнтування у просторі та здатності до управління рухами по 
просторово-динамічним параметрам. 
Ключові слова: координаційні здібності, методика, розвиток, ефективність, 
дзюдости. 
 
Вступ. Вивчення особливостей 
видів підготовки у спорті залишається 
завжди актуальною. Особливу увагу 
привертає фізична підготовка, спрямована 
на зміцнення організму, загальний 
розвиток, спортсмена, підвищення 
функціональних можливостей всіх органів 
і систем, збільшення рівня рухових 
здібностей (Тропин, & Бойченко, 2017). 
Вивчення літературних джерел 
показало, що особлива увага у фізичній 
підготовці спортсменів приділяється 
розвитку та вдосконаленню рухомих 
якостей, перш за все, необхідних для 
успішної діяльності у обраному виді 
спорту (Васильков, 2008; Платонов, 2015). 
Більшість авторів зазначають, що 
для дзюдо пріоритетним є розвиток таких 
рухомих якостей, як координаційні 
здібності, сила та швидкість. Високий 
рівень розвитку координаційних 
здібностей дозволить дзюдоїсту швидше 
освоювати технічні прийоми, вдало їх 
реалізовувати в умовах сутички, добре 
орієнтуватися в просторі та часі, вчасно 
реагувати на дії суперника та точно  
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реалізовувати свої дії у відповіть 
(Алексєєв, Ананченко, & Бойченко, 2014; 
Ермаков, Тропин, & Бойченко, 2016; 
Платонов, 2015). 
На важливість розвитку 
координаційних здібностей на початкових 
етапах підготовки спортсменів вказують 
ряд авторів (Анцыперов, Филиппов, & 
Иванова, 2015; Бавыкин, & Коростелев, 
2017). 
Подальший аналіз дозволив 
виділити наступні напрямки дослідження 
проблеми, що вивчається: відбувався 
пошук ефективних засобів і методів 
розвитку та вдосконалення 
координаційних здібностей борців різних 
вікових групп та кваліфікації (Ананченко, 
Бойченко, & Панов, 2017; Болдырева, 
Головков, & Татаринцев, 2013; Еганов, 
Миллер, Перевозников, & Шумаков, 2000; 
Филин, 2013); вивчались особливості 
прояву різних видів координаційних 
здібностей в боротьбі (Осипов, 2013; 
Риндін, 2014; Туряниця, 2015); відбувався 
пошук ефективної оцінки координаційних 
здібностей дзюдоїстів (Бойченко, 
Станкевич, & Дрозд, 2014; Козырева, 
Бицадзе, & Варфоломеева, 2017); вивчався 
зв'язок координаційних здібностей з 
техніко-тактичною майстерністю борція 
(Анцыперов, & Филиппов, 2014; Бойченко, 
2007) 
Зв'язок роботи з науковими 
програмами, планами та темами. 
Дослідження проводилося відповідно до 
теми науково-дослідної роботи 
Харківської державної академії фізичної 
культури «Психо-сенсорна регуляція 
рухової діяльності спортсменів 
ситуативних видів спорту» (номер 
державної реєстрації 0116U008943). 
Мета дослідження – вдосконалити 
методику розвитку координаційних 
здібностей дзюдоїстів, що займаються в 
групах початкової підготовки. 
 
 
 
Завдання дослідження: 
1. Удосконалити методику розвитку 
координаційних здібностей дзюдоїстів на 
етапі початкової підготовки. 
2. Обґрунтувати ефективність 
впливу запропонованої методики на 
показники координаційних здібностей у 
дзюдоїстів, що займаються в групах 
початкової підготовки. 
Матеріали та методи 
дослідження. На початку і в кінці 
педагогічного експерименту у дзюдоїстів 
контрольної та експериментальної групи 
проводилося педагогічне тестування: три 
перекиди вперед (сек.); стрибок у довжину 
з місця з вихідного положення обличчям 
вперед по напрямку руху (см); з вихідного 
положення «метелик» виконати стрибок 
вгору, зробити хлопок над головою і 
повернутися у вихідне положення (сек.); 
виконання рівноваги на одній нозі в позі 
«ластівка» з відкритими очима, фіксується 
час утримання (сек.) (Романенко, 2005). 
Методи дослідження: теоретичний 
аналіз і узагальнення літературних джерел, 
педагогічні спостереження, педагогічне 
тестування, методи математичної 
статистики.  
Результати дослідження та їх 
обговорення. Відмінною особливістю 
проведення навчально-тренувального 
процесу в експериментальній групі було 
застосування методики, спрямованої на 
розвиток координаційних здібностей, що 
включає в себе спеціалізовані вправи для 
розвитку даних здібностей у дзюдоїстів, 
що займаються в ДЮСШ у групах 
початкової підготовки. 
Розглядаючи показники 
координаційних здібностей у дзюдоїстів 
контрольної та експериментальної груп, 
можна сказати про те, що вони 
знаходяться практично на одному рівні, що 
говорить про правильний підбір 
випробовуваних спортсменів для 
проведення педагогічного експерименту 
(табл. 1). 
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Таблиця 1 
Достовірність відмінностей у показниках координаційних здібностей у дзюдоїстів 
на початку педагогічного експерименту 
№ Тести 
±m 
Достовірність Контрольна 
група(n=15) 
Експериментальна  
група (n=15) 
1 
Три перекиди вперед 
(сек.) 
3,56±0,13 3,54±0,04 
t=0,6 
p˃0,05 
2 
Стрибок у довжину з 
місця (см.) 
126,63±1,03 126,69±1,02 
t=0,16 
p˃0,05 
3 
Стрибок вгору з в.п. 
«метелик» (сек.) 
2,062±0,03 2,059±0,04 
t=0,34 
p˃0,05 
4 
Утримання рівноваги з 
в.п. «ластівка» (сек.) 
17,49±0,35 17,53±0,37 
t=0,05 
p˃0,05 
 
Після проведення педагогічного 
експерименту з використанням 
експериментальної методики розвитку 
координаційних здібностей, було 
проведене повторне тестування дзюдоїстів. 
Тестування досліджуваних 
контрольної групи показало статистично 
достовірну різницю між попереднім і 
підсумковим результатом тестування 
тільки в тесті три перекиди вперед (t=2,7; 
P<0,05), що пояснюється спрямованістю 
загальноприйнятої методики на 
акробатичні вправи дзюдоїстів початкової 
підготовки. Інші показники теж 
покращились, але їх статистична 
достовірність не підтвердилась (табл. 2). 
  
 Таблиця 2 
Достовірність відмінностей у показниках координаційних здібностей у дзюдоїстів 
контрольної групи до і після педагогічного експерименту  
№ Тести 
±m 
Достовірність Контрольна 
група(n=15) до 
експерименту  
Контрольна група 
(n=15) після 
експерименту 
1 
Три перекиди вперед 
(сек.) 
3,56±0,13 3,42±0,03 
t=2,7 
p<0,05 
2 
Стрибок у довжину з 
місця (см.) 
126,63±1,03 127,07±1,06 
t=0,93 
p˃0,05 
3 
Стрибок вгору з в.п. 
«метелик» (сек.) 
2,062±0,03 2,04±0,03 
t=1,55 
p˃0,05 
4 
Утримання рівноваги з 
в.п. «ластівка» (сек.) 
17,49±0,35 17,72±0,47 
t=1,53 
p˃0,05 
У дзюдоїстів експериментальної 
групи відмічені позитивні зрушення у всіх 
показниках, які підтверджено статистично. 
Найсуттєвіші зміни відбулись у таких 
тестах, як три перекиди вперед (t=7,42; 
р0,05) та утримання рівноваги з в.п. 
«ластівка» (t=4,84; р0,05), що 
підтверджує розвиток здібностей до 
управління рухами по просторово-
динамічним параметрам (табл. 3). Данні 
показники статистично підтверджують 
різнобічність запропонованих засобів та 
методів розвитку різних видів 
координаційних здібностей дзюдоїстів. 
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 Таблиця 3 
Достовірність відмінностей у показниках координаційних здібностей у дзюдоїстів 
експериментальної групи до і після педагогічного експерименту 
№ Тести 
±m 
Достовірність Експериментальна 
(n=15) до 
експерименту 
Експериментальна група 
(n=15) після 
експерименту 
1 
Три перекиди вперед 
(сек.) 
3,54±0,04 3,43±0,03 
t=7,42 
p<0,05 
2 
Стрибок у довжину з 
місця (см.) 
126,69±1,02 127,75±0,66 
t=2,99 
p<0,05 
3 
Стрибок вгору з в.п. 
«метелик» (сек.) 
2,059±0,04 1,88±0,27 
t=2,62 
p<0,05 
4 
Утримання рівноваги 
з в.п. «ластівка» (сек.) 
17,53±0,37 18,03±0,15 
t=4,84 
p<0,05 
У результаті реєстрації кінцевих 
контрольних показників, які досягли 
спортсмени за період педагогічного 
експерименту ми дослідили динаміку 
координаційної підготовленості 
представників двох груп. При порівнянні 
попередніх і підсумкових результатів 
тестування було встановлено, що у 
досліджуваних і експериментальної і 
контрольної групи спостерігається 
покращення показників, що тестуються. 
Застосування методики, 
спрямованої на розвиток координаційних 
здібностей, що включає в себе 
спеціалізовані вправи для розвитку даних 
здібностей у дзюдоїстів, що займаються в 
ДЮСШ у групах початкової підготовки 
другого року навчання в 
експериментальній групі, дозволило в 
кінці педагогічного експерименту виявити 
достовірні відмінності в показниках 
координаційних здібностей між 
випробуваними контрольної та 
експериментальної групи (табл. 4). 
При порівнянні показників 
контрольної та експериментальної груп 
після проведення педагогічного 
експерименту спостерігається статистично 
достовірне покращення результатів 
експериментальної групи над показниками 
контрольної. Найсуттєвіші зміни відбулись 
у таких тестах, як три перекиди вперед 
(t=2,87; р<0,05) та утримання рівноваги з 
в.п. «ластівка» (t=2,46; р<0,05), що 
підтверджує спеціалізовану спрямованість 
вдосконаленої методики розвитку 
координаційних здібностей у дзюдоїстів. 
 Таблиця 4 
Достовірність відмінностей у показниках координаційних здібностей у 
дзюдоїстів, що досліджуються в кінці педагогічного експерименту 
№ Тести 
±m 
Достовірність 
Контрольна 
група(n=15) 
Експериментальна 
група (n=15) 
1 
Три перекиди вперед 
(сек.) 
3,42±0,03 3,43±0,03 
t=2,87 
p<0,05 
2 
Стрибок у довжину з 
місця (см.) 
127,07±1,06 127,75±0,66 
t=2,38 
p<0,05 
3 
Стрибок вгору з в.п. 
«метелик» (сек.) 
2,04±0,03 1,88±0,27 
t=2,34 
p<0,05 
4 
Утримання рівноваги з 
в.п. «ластівка» (сек.) 
17,72±0,47 18,03±0,15 
t=2,46 
p<0,05 
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Таким чином, до кінця 
педагогічного експерименту відбулося 
більш виражене зменшення коефіцієнта 
збиваючого впливу в кінці педагогічного 
експерименту в експериментальній групі, 
що свідчить про більш ефективному 
розвитку координаційних здібностей у 
дзюдоїстів експериментальної групи, 
порівняно з випробуваними контрольної 
групи. 
Отримані дані підтверджують 
ефективність застосування запропонованої 
експериментальної методики розвитку 
координаційних здібностей дзюдоїстів 
груп начальної підготовки, що покращує 
показники здатності до орієнтування у 
просторі та здатності до управління 
рухами по просторово-динамічним 
параметрам. 
Отже, вище зазначене дозволяє 
зробити висновок про наукову 
обґрунтованість ефективності 
експериментальної методики розвитку 
координаційних здібностей дзюдоїстів, що 
займаються в групах початкової 
підготовки другого року навчання. 
Висновки.  
1. Методичною основою 
проведення навчально-тренувального 
процесу у дзюдоїстів експериментальної 
групи була «Навчальна програма ДЮСШ з 
дзюдо». Відмінною особливістю 
навчально-тренувального процесу у 
дзюдоїстів експериментальної групи було 
цілеспрямоване застосування 
спеціалізованих вправ координаційної 
спрямованості в тренувальному процесі. 
2. Після проведення педагогічного 
експерименту з використанням 
експериментальної методики розвитку 
координаційних здібностей, було 
проведене повторне тестування дзюдоїстів. 
Тестування досліджуваних контрольної 
групи показало статистично достовірну 
різницю між попереднім і підсумковим 
результатом тестування тільки в тесті три 
перекиди вперед (t=2,7; P<0,05), що 
пояснюється спрямованістю 
загальноприйнятої методики на 
акробатичні вправи дзюдоїстів початкової 
підготовки. Інші показники теж 
покращились, але їх статистична 
достовірність не підтвердилась. 
У дзюдоїстів експериментальної 
групи відмічені позитивні зрушення у всіх 
показниках, які підтверджено статистично. 
Данні показники статистично 
підтверджують різнобічність 
запропонованих засобів та методів 
розвитку різних видів координаційних 
здібностей дзюдоїстів. 
Також в кінці педагогічного 
експерименту виявлено достовірні 
відмінності в показниках координаційних 
здібностей між випробуваними 
контрольної та експериментальної групи, 
що підтверджує ефективність 
запропонованої методики. 
Перспективи подальших 
досліджень у даному напрямку будуть 
спрямовані на створення комплексів вправ, 
спрямованих на розвиток видів 
координаційниї здібностей, що 
проявляються в спеціалізованих рухах 
дзюдоїстів. 
Конфлікт інтересів. Автор 
відзначає, що не існує ніякого конфлікту 
інтересів. 
Джерела фінансування. Ця стаття 
не отримала фінансової підтримки від 
державної, громадської або комерційної 
організації. 
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Аннотация. Бойченко Н. В. Развитие координационных способностей 
дзюдоистов-новичков. Цель: усовершенствовать методику развития координационных 
способностей дзюдоистов, занимающихся в группах начальной подготовки. Материал и 
методы. Педагогическое тестирование координационных способностей осуществлялось на 
дзюдоистах, занимающихся в детско-юношеских спортивных школах в группах начальной 
подготовки второго года обучения (n=30). Методы исследования: теоретический анализ и 
обобщение литературных источников, педагогические наблюдения, педагогическое 
тестирование, методы математической статистики. Результаты: В процессе 
исследования усовершенствованна и внедрена в учебно-тренировочный процесс 
экспериментальной группы методика развития координационных способностей у детей, 
занимающихся дзюдо в группах начальной подготовки второго года обучения, включает в 
себя специализированные упражнения. Применение методики, направленной на развитие 
координационных способностей, позволило в конце педагогического эксперимента выявить 
достоверные различия в показателях координационных способностей между испытуемыми 
контрольной и экспериментальной группы. Так, при сравнении показателей контрольной и 
экспериментальной групп после проведения педагогического эксперимента наблюдается 
статистически достоверное улучшение результатов экспериментальной группы над 
показателями контрольной. Существенные изменения произошли в таких тестах, как три 
кувырки вперед (t=2,87; р<0,05) и удержания равновесия с и.п. «ласточка» (t=2,46; р<0,05), 
что подтверждает специализированную направленность усовершенствованной методики 
развития координационных способностей у дзюдоистов. Анализ отдельно по группам 
показал, что у дзюдоистов экспериментальной группы отмеченные положительные сдвиги 
во всех показателях, что подтверждено статистически. Тестирование испытуемых 
контрольной группы показало статистически достоверную разницу только в тесте три 
кувырки вперед (t=2,7; P<0,05), что объясняется направленностью общепринятой 
методики на акробатические упражнения. Выводы. Полученные данные подтверждают 
эффективность применения совершенствованию экспериментальной методики развития 
координационных способностей дзюдоистов групп начальной подготовки, улучшает 
показатели способности к ориентированию в пространстве и способности к управлению 
движениями по пространственно-динамическим характеристикам. 
Ключевые слова: координационные способности, методика, развитие, 
эффективность, дзюдосты. 
Abstract. Boychenko N. Development of coordination abilities of judoists beginners. 
Purpose: to improve the methodology for developing the coordination abilities of judoists engaged 
in initial training groups. Material and methods. Pedagogical testing of coordination abilities was 
carried out by judoists, who were engaged in children's and youth sports schools in the groups of 
initial preparation of the second year of study (n = 30). Research methods: theoretical analysis and 
synthesis of literature, pedagogical observations, pedagogical testing, methods of mathematical 
statistics. Results: In the course of the study, the method of developing coordination abilities in 
children involved in judo in the initial training groups of the second year of training was improved 
and introduced into the educational-training process of the experimental group. It includes 
specialized exercises. The use of the methodology aimed at developing coordination abilities 
allowed us at the end of the pedagogical experiment to identify significant differences in the 
indicators of coordination abilities between the subjects of the control and experimental groups. So, 
when comparing the indicators of the control and experimental groups after conducting a 
pedagogical experiment, there is a statistically significant improvement in the results of the 
experimental group over the indicators of the control. Significant changes occurred in such tests as 
three forward rolls (t=2,87; p<0,05) and balance retention from the «swallow» initial position 
(t=2,46; p<0,05), which confirms the specialized the focus of an improved methodology for 
developing coordination abilities in judoists. An analysis by groups showed that the judoists of the 
experimental group showed positive changes in all indicators, which was confirmed statistically. 
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Testing of test subjects in the control group showed a statistically significant difference only in the 
test three forward rolls (t=2,7; P<0,05), which is explained by the focus of the generally accepted 
methodology for acrobatic exercises. Conclusions. The obtained data confirms the effectiveness of 
improving the experimental method of developing the coordination abilities of judoists of initial 
training groups, improves the indicators of the ability to orientate in space and the ability to control 
movements according to spatial-dynamic characteristics. 
Keywords: coordination abilities, methods, development, efficiency, judostas. 
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